



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1）  「羽仁氏創作の生活大学　自由学園の延長に」『教育週報』1934年 5

























































（14）  『自由学園の歴史 Ⅰ 雑司ヶ谷時代』　自由学園女子部卒業生会編　
婦人之友社　1985年　p.98
（15）  「自由学園より」『婦人之友』第 17巻第 6号　6月号　婦人之友社　
1923年　p.12




































































































（49）  前掲注 (12)、p.14
（50）  前掲注（6）他、多数。
































Gakuen Weekly 概論」『生活大学研究』 Vol. 2　自由学園最高学部　
pp.91～100）。
（58）  羽仁もと子（1924）「月報のはじめに」『自由学園月報』第 1号　9
月 10日　自由学園　p.1


























（69）  三宅淑子（1925）「個人の姿」『自由学園月報』　第 4号　自由学園　
9月 10日　p.1
（70）  「梅雨晴れ」『自由学園月報』　第 4号　自由学園　9月 10日　p.1
（71）  「自由学園の生活体系（創立十年報告会で学生委員の読んだもの）」
『婦人之友』第 25巻第 7号　7月号　婦人之友社　1931年　p.85
（立教サービスラーニングセンター・JICE研究員）
